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Varaville – Chemin dit d’En Bas
Diagnostic (2014)
Denis Thiron
1 Le projet d’aménagement d’un lotissement par la Sarl Le Clos Polet sur la commune de
Varaville, au lieu-dit le chemin dit d’En Bas, a donné lieu à un arrêté de prescription de
diagnostic archéologique portant sur une surface de 5 395 m2.
2 Une première occupation du site, datée de l’âge du Fer au sens large d’après les tessons
recueillis dans les sondages, se matérialise sous la forme d’une série de fossés et de
deux  fosses  mises  au jour.  La  configuration  de  ces  structures,  leur  localisation  en
bordure de marais et la datation permettent de relier cet ensemble au site salicole mis
au jour à Varaville en 2013 à l’occasion du diagnostic réalisé par Vincent Carpentier au
lieu-dit « le Colombier » et distant d’environ 200 m. Tout comme à cette occasion, il est
probable que les fossés et fosses découverts ici soient liés au drainage du terrain et à
l’obtention d’eau douce nécessaire à l’activité des salines à l’âge du Fer. Ce deuxième
diagnostic vient confirmer l’existence d’un vaste complexe artisanal de fabrication de
sel en ce lieu et dès cette période.
3 Un petit ensemble de vestiges des XIIIe et XIVe s. comprenant un four a été découvert en
bordure  d’emprise.  De  nature  vraisemblablement  artisanale,  sa  fonction  demeure
indéterminée.
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